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Ai ta i comarca, un any 4 pies . 
A fora id 6 » 
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UNA QÜESTIÓ ESSENCIAL 
U n a s o r p r e s a do lorosa ha e s t a t 
per mol t s la pub l icac ió del m a n i -
fest del «Port ido r eg iona l i s t a ma-
llorquín» Bis a u t o n o m i s t e s e s p re -
pa ren p e r a n a r de b r a c e t d ' a q u e s t 
par t i t a les p r o p e r e s e l ecc ions ge-
ne ra l s . C o n v e n d r í a , pe rò , pun-
tua l i t za r ben c l a r a m e n t q u e es 
t r a c t a d 'una unió p u r a m e n t cir-
cums tanc i a l , en v i s t es a les e lec-
c ions i, t i nguda en c o m p t e l 'espe-
cialfssima e s t r u c t u r a , que es su-
posa té el cos e l ec to ra l a Mallor-
ca , I, e sc r iv im es suposa , p e r q u è 
ningú sap les s o r p r e s e s que pot 
d o n a r el joven t que v o t a r à p e r 
p r i m e r a v e g a d a . Els qui hem ha-
g u t de c o n v i u r e a m b els j oves pot 
s e r p o d r í e m a f i rmar el s eu to t a l 
a l l u n y a m e n t dels vells p a r t i t s , p e r ò 
ho podem d e i x a r e s t a r , com si fos 
una incògni ta de difícil r e so luc ió . 
El que no podem de ixa r p a s s a r é s 
q u e es vulguin a m a l g a m a r idea r i s 
polí t ics t an d i fe ren ts c o m el que 
sus ten ten els an t i c s r e g i o n a l i s t e s 
mal lo rqu ins ,—els que s ' a n o m e n a -
ren un t emps reg iona l i s tes ,—i a¬ 
ques t a nova fo rnada de r e g i o n a -
l i s tes , en cas te l là! L a qües t ió de 
la l l e n g u a és per n o s a l t r e s u n a 
qües t ió essenc ia l ; és l 'af i rmació 
més visible i m é s c l a r a de la nos-
t r a pe r sona l i t a t pol í t ica . Si el po-
ble mal lo rqu í té u n a caj ac t e r í s t i -
c a que el defineix ben n e t a m e n t 
eom a poble , a q u e s t a c a r a c t e r í s -
t ica t r o b a la seva e x p r e s s i ó més 
m a r c a d a en la l l engua que l i e s 
p ròp ia . E s c lar , que l ' àn ima ma-
l lorquina , forjada en el lent t r e b a l l 
de l s s eg l e s , ha a n a t c o n g r i a n t - s e 
e n a l t r e s i d ive r s e s qua l i t a t s q u e 
jun tes , to tes p l e g a d e s , ens donen 
la fórmula ideo lòg ica del q u e pot 
ésse r lo mal lorquí ; els co s tums , el 
d r e t foral , la c u l t u r a p r ò p i a , l 'a-
d a p t a c i ó a la t e r r a de l 'ar t impor -
ta t , e t c . P e r ò , c a p fet d i f e r enc i a l 
hi ha de lan ta i m p o r t à n c i a com la 
llenguji; ella és , p e r dir-ho a m b les 
p a r a u l e s de P r a t de la Riba , l 'àni-
ma del poble feta visible, i t a n g i -
b le . Ella é s la que dóna el seu en-
cuny al n o s t r e poble . D e b a d e s el 
f lamant pa r t i t r eg iona l i s t a , es ba -
ü r à a m b a q u e s t nom que t a n t e s 
coses pot e v o c a r en el cor de to t 
mal lorquí , si d a r r e r a a q u e s t nom 
no s'hi t roba la força i l ' en tuss i a s -
me per a de fensa r a m b a m o r i 
c o m p r e n s i ó el q u e nosa l t r e s t en im 
de més s a g r a t : la l l engua , ja que 
pe r ella Mal lorca h a e n t r a t en el 
bon camí del seu r e c o b r a m e n t . 
L e s o m b r e s e s t i m a d e s de l s mes-
t r e s que ens p r e c e d i r e n en la fei-
x u g a tasca del n o s t r e r e n a i x e m e n t 
ens mala'írfen si ens d e i x à v e m en-
l l u e r n a r per el mi ra l l e t d ' una 
conven i ènc i a pol í t ica momentà¬ 
nea , si a ella s ac r i f i càvem el que 
ells t o r n a r a n a p o s a r en honor , 
a m b m é s e n t u s i a s m e i c o n v e n c i 
men t . L e s fo r tes ma led i cc ions d' 
E n C o s t a , — p e r e x e m p l e — r e t r o n a -
r ien en el n o s t r e c o r d e s p e r t a n t 
e t e r n s r e m o r d i m e n t s , Més val q u e 
t e n g n e m p r e s t n t s e m p r e el seu 
conce l l d ' a l ç a r l ' emblema de l'a-
vior legí t ima 
que c a d a pob le sols a t e n y son as-
t re 
segu in t per la seva ò rb i t a ! 
S o r p r e s a do lorosa ha e s t a t a¬ 
ques t mani fes t . A i x ò no vol dir si 
c o n v é o no de m o m e n t a jun ta r els 
vots p a r a t r e u r e c a n d i d a t s que 
p u g u e n r e p r e s e n t a r d i g n a m e n t a 
Mal lorca . H e m d e n e g a r , però , el 
d re t a ba t i a r - se a m b el nom de re-
gional is ta a qua lsevol a g r u p a c i ó 
polí t ica q u e no comenc i pe r un 
r e c o n e i x e m e n t explíci t del q u e té 
de més essenc ia l la nos t r a pe r so -
na l i t a t com a poble , 
J O S E P S U R E D A B L A N E S 
Lo que valen els fems d'estable i els fems artificials 
Els fems artificials obtenguts per 
la fermentació de palles, brosses i al-
tres residus, han donat lloc a moltes 
discusions respecte a la seua bondat i 
valor. Si bé es reconeix que els fems 
artificials tenen, seijcillament, les 
mateixes qualitats que els fems d'es-
table, són censura ts pel fet de que 
surtin molles vegades més cars i de 
preparació molesta. 
En una granja anglesa, els tècnics 
han fet una experiments durant un 
any, que vénen a dissipar els dubtes 
que sobre el cas es presenten i han 
deixat aclarit que prenguent certes 
precaucions, es poden preparar fems 
artificials excel lents a preus satisfac-
toris. 
Segons el Srs. Lafite i Caudion, 
els notab'es experimentadors de la 
fabricació de fems artificials, ha de 
fer-sepait int del següent principi: 
Esiendre sobre un pis fort i imper-
meable diferents jaços de palla o de 
ferratges de classe inferior per resul-
tar menys cars, com també serradís 
de llenyes; regar molt sovint aquests 
llits de palles amb orins i a falta d' 
aquests, amb solucions nitrogenades 
les quals activaran les fermentacions. 
Abdues preparacions s'han assat-
jat a la granja anglesa; amb els orins, 
la temperatura dels jaços arribà, en 
poc temps als 6'5 graus . D'unes 28 
tones de p^Ua i 40 de serradures, s' 
obtingueren als pocs mrsos 90 tones 
d'un fem superior, el preu de cost del 
qual no ultrapassà els 55 francs ta to-
na-
Quatra assaigs es feren amb palles 
tractades amb solucions nitragena-
des i altres tantes amb orins i a totes 
s'afegiren fosfats naturals , amb et fi 
de donar los caibonat de calç. 
Les fermentacions amb solucions 
nitrogenades foren manco «d ives que 
íes obtengudes amb orins, i els fems 
resultants quedaien m<?s ben des 
triats. 
Un resultat excel lent va esfer ob-
tengut amb una partida de palla, a la 
qual s'afegiren 5 kilos d'una mescla 
componia de cianamida i fosfats natu-
rals en par ts iguals. La pila de palla 
es va regar amb aigna natural , si b é 
abans d'aquestes ruixades s'eh dona 
una amb aigües dels femers. La tem-
peratura de la pila va aumentar molt 
aviat , de tal manera que als quinze 
dies s"obteni*n uns fems molt bons, 
que foren portals als camps un mes 
i mig més tard. 
De totes aquestes proveí , es for-
mulen els següents con»ells per pro-
duir en bones condicions fems arti-
ficials: 
Utilitzar per el pr imer llit de la pi-
la fems d'estable i si no s'en té, donar 
una regada, de bon principi, als jaços 
amb orins o aigües fecals dels fem«rs. 
Fer que les piles d« palles i herbes 
no passin de l'altura d'un metre. Vi-
gilar la temperatura d'aquesta pri-
mera pila i quan arribi entre ela 60 i 
65 graus posar-hi a sobre el segon 
jaç-
Regar sovint les piles i si es pos-
sible aprofitar les pluges. 
No es fa necessari petjar molt els 
jaços, per si sots ja s'enlonsen quant 
tenen molta altura. 
Per a promoure la fetmentació a¬ 
fegir hi nitrogen. 
En lo que fa referència al cost dels 
fems attificials, dits experimentadors 
donen les xifres de 55 a 87 francs la 
tona {de 19 a 30 ptes.) 
En la mateixa regió valien els 
fems d'estable, quan operaven, 80 
francs la tona; de manera que en el 
pitjor dels cassos, els preus entre uns 
i al tres fems resulten gairebé equiva-
lents. 
Ets que equivocadament diuen que 
et tenir bestià és un mal necessari, 
quan haurien de dir el contrari, po-
dran també, sense bèsties, procurar-
se fems de les millors qualitats, se-
guint les regles precedents. 
Al recutlir aquesta nota de la pà-
gina agrícola de «El Matí» hem pen-
sat desseguida amb una pèrdua impor-
tantíssima que en molts femers de la 
nostra vila se produeix i que se podria 
evitar f«nt una sencilla aplicació del 
sistema de producció de fems artifi-
cials en ella explicat. 
En molts de femers que estan en 
descubert i que reculleixen per tant 
les aiguas de plujajestant els clots en 
te irers més o manco argilosos resul-
ten impermeables, l'aigua si embassa 
i ¡es umpl amb freqüència. Aquesta 
aigua, disol una gran quantitat de sus-
táncit s entre les quals dominen les ni-
trogenades que al fecar-se per evapo-
ració, desapareixen i es perden en V 
atmosfera Aquestes aigües de mace-
r a d o , teiien admirables per regar els 
llits de palla d'un femer artificial i les 
deixam perdre miserablement amb 
gran perjudici de la bossa representa-
da aquí per un nombre respectable de 
kilos de fems, 
Idóbé de l'estudi de la fabricació 
de fems artificials podem deduir dues 
maneres per aprofitar aquel 'es aigües 
L'una tirant a sobre la palla suficient 
perquè les absorbesqui, palla que al 
podrir-se i tormentar se convertirá en 
fems o bé i creim que es el millor, po 
sar dins als clots que serveixen per 
femers abans de tirar-hi cap fem un 
Hit de palla de bástanla gruixa, la 
q u a l ^ ^ o ! bint les aigües, se con verti-
rá en fem i enguany al preu de dos 
reals a que va la palla, val la pena d' 
experimentar-ho. 
Devant del mirall 
S'ha de reconèixer que són molt 
poc elegants les dones que caminen a 
grans passes com els homes. Si els ho-
mes tenen el pasl larg.és perquè gene-
ralment, són més alts que les dones, i 
tenen per taiit, les cames més llargues 
que nosaltres. 
Les passes han d'ésser regulars i 
proporcionades a la llargada dels 
membres inferiors, i res no hi ha més 
lleig que una dona que en caminar 
mou aquests com si fossin les bran-
ques d un compàs. Aixó, junt a un 
exagerat balanceig dels braços, torna 
vulgar la més distingida figura d'a-
quest món. 
Caminar decantant el cos massa 
endavant o massa enderrera, tampoc 
no és massa conforme a l'estética. I 
convé que si teniu alguns d'aquests 
defectes, els corretgigueu per medi de 
í'esport o alguns exercicis gimnàstics 
apropiats. 
Una dona curosa de la seva digni-
tat física, ha de procurar no engron-
sar-se massa quant camina. No vull 
dir que calgui caminar engalaverna-
da com un rave i limitar-se a posar 
feixugament els peus a terra,No el ca-
minar ha de revelar flexibilitat de tot 
el cos.El moviment de les cames no 
pot ésser isolat; l 'han d 'acompanyar 
tots els músculs i així obtendrem l'e-
quilibri perfecte tant dificil d'aconse-
guir peró tan envejable i encisador 
de véure.«Té un aire de deesa» diuen 
els romàntics. 
LLBVANT 
Sense ésser tan cobejosos, contem-
tem-nos de no posar 3a punta dels 
peus massa enfora o mana endins, de 
no salfironar, de no oferir a !a vista 
l 'espectacle escarrufós de les convul-
sions. 
NURÏETA 
D E C A N O S T R A 
El patrimoni artístic. 
S'altra dia un marxan t d'antigue-
dats, al parèixer, enviat pels frares 
franciscans de Ciutat, vengué a Artà, 
i va fer «dissabte» pels porxes del 
Convent, emportant se unes talles re-
neixentistes d'aSgún mèrit, i altres pe-
ces artístiques. Sembla que l 'Ordre 
dels Terciaris franciscans vol fer un 
Museu. Ens sembla molt bé que es 
fassi tal Museu, però tenguent a Artà 
un Museu no entenem perquè han de 
sortir da la vila aquestes coses d'art, 
sobretot no essent el Convent de la 
propietat dels f rares que en tenen 
únicament l'usdefruit. Ja fa alguns 
anys el Convent sofrí una gran pèr-
dua amb les taules gòtiques que es 
t robaren a la Capella de Sant Bona-
ventura, quan li feren la reforma. A¬ 
questes pintures, foren caíificades de 
vertadera meravella pels inteligents, 
i de gran preu per els que es dedi-
quen « la compra de coses d'art. De 
mig amagat prengueren la carretera, 
com ara els angelons reneixentistes 
han pres el vol. Creim que tots a¬ 
quests objectes deurien tornar a Ai tà , 
i si dins el Convent no hi ha manera 
de donarlos el lloc d'honor que els to-
ca es podrien deixar en dipòsit al Mu-
seu d'Artà. 
- C l temps s'ha encalmat en el 
t ranscurs de la passada decena; fins 
ha fet alguns dies explèndits lluint el 
sol i encalentint de bon de veres. Al 
principi feu uns dies de temporal amb 
una forta calabruixada a una gran 
par t del terme, induint la vila, desa-
paresquent al tra vegada els núvols 
plogués. 
—De salubridat anam bé.si bé s'han 
presentat alguns grips, no revestei-
xen caràcter epidèmic, 
—Dimarts dia 29 a conseqüència d' 
un a tac al cor va morir a l 'edat de 83 
anys l 'amo En Francesc Forteza, Ju-
sapet, A. C S. 
Feia temps que estava molestat per 
unes Dagues a un peu, malaltia que 
no feia presentir ta mort tan pronta 
que sorprengué a tota la família 
A l'enterro i funerals hi ha assistit 
una gran gentada mostra de l'estima 
en que era tengut el finat i les moltes 
relacions de sa familia a la qual d'una 
manera especial als seus fills Joan i 
Francesc, Rosa i Josep ausent, enviam 
el nostre més sentit condol. 
,—El vinent diumenge dia 25 a les 2 
i mitja del capvespre la Caixa Rural 
celebrarà la Junta General Ordinària. 
—Per fi s'ha conseguit que en «ls 
enterros se despedeixi el dol al carrer 
de Son Servera. Per major comoditat 
l 'Ajuntament ha fet instal·lar un llum 
aposta per encendre en tals cases. 
—Hem de mostraa la nostrr satis-
facció per l'èxit alcansat per un bon 
amic sinó ar tanenc del tot prou cone-
gut per el seu origen i convivència 
entra nosaltres. El pintor Joan Anto-
ni Fuster Valiente de Son laumell a¬ 
caba de celebrar una exposició de 
quadres a Ciutat que li ha valgut 
grandíssims elogis, als quals junlam 
la nostre felicitació. 
—Ha visitat la nostra redacció el 
nou setmanari regionalista «La Veu 
de Mallorca». Sembla que serà porta 
veu del Centre Autonomista, agrupa-
ció política de la qual en sou degut 
tempe publicarem el manifest que di-
rigí a l 'opinió. 
Al corespondre efeetuosament a la 
seua salutació li desitjam molts d' 
anys de vida per poder trebal 'ar pel 
bé de l'adormida Mallorca. 
—Fa alguns anys i aquest també n' 
és servit, que després de St. Antoni, 
comensam a sentir pels nostres ca-
r re rs els crits estridents i ridicols dels 
desenfeinats i desenfeinadts que do-
nen broma. Ens sembla que se comen-
sa una mica massa prest a molestar 
l'imensa majoria dels veïnats i que si 
per qui correspon se prenguessin me-
sures per suprimir-ho, hi guanyaria 
no poc el bon nom del poble. 
—Fa alguns dies se troben a la nos-
tra comarca uns cassadors de seuvat-
gina forasters que fa temps fan des-
trossa per Mallorca. Segons mos in-
formen, son molt pràctics en ei t a s sa r 
marts, mostels i genetes. Però no tot-
hom esià content del seu pas; ets cas-
sadors ja ho crec que ti! pero els 
amos, els conradors, no, perquè els 
cunills les fan més mal que la seu-
vatgina. 
—Dia 19 de Desembre a la Sata ten-
gué lloc la subasta a plec tancat dels 
arbitres de la Vila. 
Foren adjudicats als següents pos-
tors: 
Plassa i ocupació de la via pública, 
per 2476 pts, a Bernat Torres Carrió. 
Vins, per 4513 pts. al mateix. 
Escorxador, carns i regoneixament 
sanitari dels porcs de matances a Mi-
quel Bonnin Fuster per 21.506 pts. 
Peix, a Miquel Oliver Solivellas per 
1800 pts. 
—No va ésser molt animada enguany 
la festa de S. Antoni. El dissapte feia 
vent fret i la costum, que de cada ay n 
—Ens enteram per la prensa de 
Ciutat que eí nostre amic Andreu Fe-
r rer fundador del nostre periòdic, ha 
estat obsequiat al Hotel Reina Victò-
ria de Palma amb un té d'honor amb 
motiu d'haver fundat el setmanari re-
gionalista «La Veu de Mallorca» 
—Un altre compatrici i colaborador 
En Josep Sureda Blanes ha donat a la 
Associació per la Cuhtra de Mallorca 
una interessantíssima conferència so-
bre «Mahatma Gandhi» el fandador 
del nacionalisme indi. 
se va perdent, de fer fogarons, en-
guany quedà exterminada. De tres 
únicament ens hem enterats que sa fe-
ren a altres tants cafès de la vila. 
Se cantaren solemnes completes a 
la Pe>ri oquia amb assistència de l'O-
breria, dimonis i música. Al on demà 
devers les 8 comensà la colcada més 
desanimada que l 'any passat, arribant 
a la fi a reunir se per la bendició 42 
animals. Ja dèiem l'any passat que si 
tot hom vol ésser espectador mala-
mtn t aniran les colcades vinents. Les 
tentacions de S . Antoni un poc massa 
gtuixades . Una mica més de serietat 
no aniria malament. 
En foan López Llull feu una bona 
glosada surtint a la colcada amb el 
carro enmurtat i els quatre cantadors 
animant la festa. 
A l'Ofici predicà les glòries del Sant 
Mossèn |osep Fuster Forteza 
—Fa alguns dies que una brigada 
municipal està arrecglant els carreis 
de la vila, tapant clots i solcs i posant 
un bon recàrrec a la carretera de ciu-
tat a l 'entrada de la vila, tros que 
sempie e -^tà en mal estat, 
Relauó nominal dels reclutas del 
reemplàs de 1930 que s'han de presen-
tar a la Caixa de Reclutament d'Inca 
dia 28 det corrent a les 9 del matí: 
Mateu Alziraora Sureda, Cama 
Bartomeu Esteva Guiscafré, Senet; 
Cristòfol Escanelles Alzamora, Tet; 
Jaume Forteza Fuster; Mateu Ferrer 
Llíteras, Pusseta; Josep Fuster Picó, 
Ranxé; Miquel Gayà Piris, Monjo; 
Miquel Geitovard Estrany, Confit; An-
toni Ginard Pomar, Caparrot; Antoni 
Guiscafré Artigues, Seu; Pere Gili 
Garau, Comuna; Bartomeu Massanet 
Bernat. Pariret; Jaume Nadal Carrió 
de Sos Ltulls; Pere Palou Oliver, Pa-
iou; Gabriel Salas Delmau, Nonga. 
Dia 7 de Febrer s 'han de presentar 
els sona t s d'Africa. 
Pere Gelabeit Ferriol. Gafarró; An-
toni Ferrer Carrió, Basté; Antoni 
Tous Jaume de la Font Calenta; Ga-
briel Sancho Cursach, Blay. 
Acaba de sortir 
" M I S T R A L " 
Conferència sobre aquest aoeta pro-
vençal per 
J O S E P S U R E D A B L A N E S 
Royal Fruit 
B e g u d a exquis i ta , elaborada 
amb e x t r a c t e de fruites. Provau le, 
é« d t l i c io sa . 
GASSEOSES Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
F a b r i c a i despa ig : 
P. D E S M A R X A N D O . A r t à 
}í« descuiden de Visitar 
ta nostra casa 
En ella hi t r o b a r e u tot lo neces sa 
r't per satisfer ei gust més refinat . 
Se serveixen L U N C H S amb 
™ prontitut i perfecció 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
*é u u a A g a n c i a er j t re A r t à , Pa l -
ma i C a p d e p e r a i l ie iva c a d a d i a . 
S e r v e i x a jnb p r o n l i t u t i stigu 
iHiia,! to ta l íasse d e u c à r r e c s . 
D i r ecc ió a P a l m a : H a r i n a 3 8 . 
Ar t , i : P a l m a u . ° 3 . 
iutomòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
rVnfiti se rv ic i c o m b i n a t a m b ôl 
F e r r o c a r r i l 'r 
E x c u r s i o n s » S e s C o v e s , C a l a r r a t -
j a d a i d e m é s pun t s de Ma l lo r ca a 
prens conven g u t s . 
C a r r é A. Blanes , n . ° 4 1 . j A R T Á . 
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M A Q U I N A S P A R A 
C O S £ R Y B O R D A R 
E s la fábrica pa ra d i c h a s m á q u i n a s 
m a s g r a n d e del con t inen t e . 
(MARCA A L E L M A N A ) 
Depos i t a r io ec lxus ivo en A R T A 
CAN GANANS1 
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RAFAEL F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E H NÚM 3 9 A 14-9 
Palma de Mallorca 
Sas t r e r í a pa ta Señora y Caba l l e ro 
Ar t ícu los y n o v e d a d e s para ves t i r 
de todas c lases . 
a, 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE R A Ç A , OUNIS, C O L O M S , 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S , P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
ï[afc! Sastre (a) Verge" 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automóvil* 
i carretón* 
reproducción! i retrat» 
C. de la Sombra-ARTA 
F O N D A 
L A S P A L M E R A S " 
Í P L A S S A MAJOR, 20 i 21 ( P A L M A ) 
| N O V A D I R E C C I Ó 
\ A CÀRREC D'EN 
jJuan Bauzà Pou 
| Serv ic i e s m e r a t i econòmic— 
g Menú exquisi t i a b u n d a n t — H a 
§ b i tac ions ne tes i vent i lades . 
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FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carxé de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
( • d * D l 
[panadería Moderna; 
D E 
JUAN MATERIALES 
Diàriament elabora: pá, pa-
nels i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N s T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
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A G E N C I A D E ARTA A P A L M A Y 
VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I fa) C o m u n a 
ÏERVK l DIARI EN PRONTHUÌ I 
ECONOMÌA DE PREUS 
RNCARRKGS A DOMiClLi 
DIR til . C Í O : 
Pa lma -- Banch de S'oli , 24 
A r t á - C a n C o m u n a C e n t r o 
Balear Pensión 
T O M Á S S B E R T 
F A M I L I A M A L L O R Q U Í N A 
H a b i t a c i o n e s con vista a la R a m b l a , M o n u m e n t o a Colón y 
P u e r t o . :—: Mobil iario todo nuevo : —; T r a t o familiar 
C u a r t o d e b a ñ o con a g u a ca l i en t e y fria, 
pensión completa Scsof 8 pta£. - $ara nrrtsus prenoo 
t$pettaíe£. 
José A. Clavé, 3, pral. i.» BARCELONA Teléf. 3io34 
(No equivocarse: junto al m'onumento a Colón) 
Mozo a la llegada de trenes y vapores :-: English Spokert :•: On parle français 
Números de los tranvías que pasan junto a BALEAR PENSIÓN: 3, 21, 
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 49, 52, 53, 54, 57. 58 y 59. 
